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1 L'étude  d'impact  archéologique,  réalisée  préalablement  à  la  construction  d'un
lotissement, n'a pas révélé la présence de vestiges archéologiques. Les sondages, menés
sur  une  surface  de 3,3 ha,  ont  montré  une  érosion  importante  de  la  couverture
pédologique, le sol actuel reposant directement sur un substrat de marnes du Keuper.
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